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ABSTRACT
Perkembangan musik di Indonesia tidak serta merta diikuti oleh perkembangan musik tradisional yang ada di Indonesia. Musik
tradisional mulai kehilangan tempat baik di hati maupun di pentas masyarakat, sebagai akibat dari gelombang globalisasi musik.
Musik tradisional saat ini hampir dikalahkan dengan munculnya musik modern. Bahkan seni pertunjukan tradisional pun juga kalah
bersaing, seiring dengan meningkatnya pengaruh unsur budaya dari luar dan kemajuan teknologi yang memfasilitasi kemajuan
musik modern.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan seni musik tradisional yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan para
pelaku seni dengan menciptakan fasilitas - fasilitas, dan ruang pamer yang bersifat edukatif dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat. Bangunan ini berupa Galeri Musik Tradisional Aceh .
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan terhadap studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan,
studi literatur, studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Galeri musik tradisional serta
studi banding tema sejenis. Tahap berikutnya yaitu mengidentifikasikan masalah yang timbul dalam merancang, permasalahan
tersebut di analisis sehingga menemukan pemecahannya yang selanjutnya dijadikan konsep dalam merancang Galeri musik
tradisional Aceh dengan tema Arsitektur Simbolisme.
Hasil laporan ini merupakan suatu landasan atau konsep serta pedoman dalam perancangan Galeri musik tradisional Aceh berupa
laporan dan disertai dengan gambar-gambar prarancangannya.
